






























研究成果の概要（英文）：A participant who wore the left-right reversing goggles for two 
weeks considerably adapted to the left-right reversed world. She performed daily works 
almost normally and naturally perceived the world in front of her at the end of the wearing 
period. Through this experiment, I acquired valuable data to make clear the mechanism of 
the perceptual adaptation to the visually transposed world. Using such visual transposition 
method, I and my colleague conducted several science events for children which could 
facilitate children’s scientific and logical thinking abilities.  
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